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Para que tu empresa funcione y consigas los objetivos por los que tanto 
trabajas, hay un tema que no puedes descuidar puesto que es tu 
responsabilidad como empresario: La Prevención de Riesgos Laborales. 
Mas de un millón de pequeñas empresas como la tuya son una parte esencial del 
tejido empresarial de nuestro país# ya que emplean a la cuarta parte de la población 
trabajadora. En ellas, la Prevención de Riesgos Laborales es fundamental ya que 
concentran una parte importante de los accidentes laborales. 
Para estas empresas de hasta diez trabajadores, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la colaboración de 
todas las Comunidades Autónomas, han puesto en marcha un nuevo servicio gratuito 
de Asesoramiento Público al empresario, en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
Prevención 10.es 
Ahora, de una manera muy sencilla podrás integrar la Prevención de los Riesgos 
Laborales en el sistema general de gestión de tu empresa, evitando costes, daños a 
los trabajadores y bajas laborales, lo que aumentará la productividad de tu negocio. 
Prevención 10 .eS tu Punto de Encuentro 
En Prevencion10.es encontrarás asesoramiento y respuestas de la Administración 
Pública a todo lo relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y el cumplimento 
de la ley sin que te cueste nada. 
Además, en Prevencion10.es podrás compartir experiencias con otros empresarios 
a través de su foro, biblioteca, información sectorial, noticias y encuentros para que 
puedas estar siempre al día. 
Nadie como tú conoce tu negocio: evalúa r 
Al entrar en Prevencion10.es, encontrarás una herramienta de autoevaluación de 
los riesgos laborales específicos de tu negocio: evalúa t* 
En 4 sencillos pasos harás de la prevención tu gestión más rentable: 
Q REGISTRO 
Lo primero que tendrás que hacer es registrarte introduciendo tu D.N.I. electrónico 
o tu certificado digital. 
Q EVALUACIÓN 
Para evaluar bien todos los riesgos asociados a tu negocio, tan solo tendrás que 
seleccionar tu sector, introducir los datos de tu empresa, las características de los 
empleados y las tareas que desempeña cada uno de ellos, evalúa t* mostrará de 
una manera muy gráfica un esquema de tu empresa con todos los puestos de 
trabajo que hay en tu negocio donde podrás evaluar las fuentes de daño asociadas 
a cada uno de ellos. 
Una vez hecha la evaluación, evalúa t* te ayudará a decidir las medidas necesarias 
para eliminar los riesgos laborales. 
| PLANIFICACIÓN 
Después de evaluarte, es tu deber como empresario introducir las medidas necesarias 
para eliminar los riesgos laborales asociados a tu negocio que hayas detectado en 
la evaluación, evalúa t® te ayudará a planificar esas medidas. 
G SEGUIMIENTO 
evalúa t® va a acompañarte en el seguimiento de tu plan de prevención de riesgos 
laborales. Recibirás avisos y alertas recordándote las medidas que tienes que tomar 
para eliminar los riesgos. 
Además, con evalúa t® podrás realizar directamente todos los trámites administrativos 
necesarios para tener al día tu plan de prevención. 
Te asesoramos personalmente 
Pero, si durante el proceso de autoevaluación te surge alguna duda, llama 
directamente a STOP - 901 25 50 50, tu línea directa con la Prevención. 
Un teléfono de apoyo para la eliminación de Riesgos Laborales. Desde aquí te 
resolverán cualquier duda que tengas sobre esta materia. 
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